Güneş, Rüzgâr Bize Yeter by unknown
Küresel Eylem Grubu, dünyada son yıllarda artış gösteren küresel ısınma ve iklim değişikliklerine dikkat çekmek 
amacıyla Kadıköy'de "Küresel Isınmayı Durdurun" mitingi gerçekleştirdi. Dünyada 48 ülkede aynı anda yapılan 
eylemde, Türkiye'nin bir an önce Kyoto Protokolü'nü imzalaması istendi.
Haydarpaşı Garı önünde toplanan ve aralarında Greenpeace, Yeşiller, Tükoder, Haydarpaşa İnisiyatifi üyelerinin 
bulunduğu çevreci topluluk, Kadıköy Başöğretmen Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü. Grup, "Ne kömür, ne petrol ne 
de nükleer. Güneş, rüzgâr bize yeter", "Dünyamız pişiyor", "Kyoto'yu imzala", "Nükleer yasaya karşı yürüyorum" 
yazılı döviz ve pankartları taşıyarak, "Kyoto imzalansın", "Küreselleşmeye hayır" sloganları attı.
Eyleme yangın tüpü alarak katılan Açık Radyo'dan yazar Ömer Madra, polisin bu tüpü ne amaçla aldığını sorması 
üzerine "Küresel yangın var. Onu söndürmek için aldım" yanıtını verdiğini söyledi. Madra, "Belki küçük bir tüple bu 
yangın sönmez ama birlikte olduğumuz zaman belki sesimizi duyurabiliriz. Yapılacak tek şey devletleri müdahaleye 
zorlamak " diye konuştu. Dünyanın 10 yıllık ömrü kaldığını anımsatan Madra, "Dünya 10 sene sonra başka bir 
gezegene dönüşecek. Denizler yükselecek, kıtalar azalacak" dedi.
HARRAN ÖRNEĞİ...
Türkiye'nin mutlaka sera gazlarının etkisinin azaltılmasını öngören Kyoto Sözleşmesi'ni imzalaması gerektiğini 
vurgulayan Madra, "Sigara içen ve kanser olan birine 'Sen sigaradan kanser oldun' diyemeyiz. Aynı şekilde son 
günlerde ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen felaketlere de küresel ısınma diyemeyiz. Ancak 
bunların hepsi sebep sonuç ilişkisi içerisinde oluyor. Hepsi birbirini tetikliyor. Kuraklığı ile bilinen Harran'da 75 yıl 
sonra sel oldu " diye konuştu.
Sera gazlarının etkisinin azaltılmasını öngören Kyoto'yu dünyada 140'ın üzerinde ülkenin imzaladığını belirten Madra, 
"Büyük kirleticilerden Amerika ve Avustralya imzalamadı. İmzalamayan 8-10 ülkeden biri de Türkiye. Kyoto belki 
sonuç değil ama başlangıç olabilir " dedi.
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